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ОБОСНОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ АТТРАКТАНТОВ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
 НОЧНЫХ  НАСЕКОМЫХ В САДУ
Рассмотрены биофизические предпосылки и анализ процессов привлекающего действия 
на насекомых-вредителей оптических злучений. 
Розглянуті біофізичні передумови і аналіз процесів залучаючої дії на комах-шкідників 
оптичних злученій.
Постановка проблемы
Арсенал электрофизических методов по борьбе с насекомыми-вредителями в садах 
широк и включает применение разных физических факторов – температуры, электромагнитных 
излучений различных диапазонов, акустических сигналов и т.д. Экологическая чистота, 
селективность, быстродействие, делает применение этих методов перспективными при 
организации защитных мероприятий. Однако недостаточная изученность процессов 
привлечения и уничтожения насекомых, а также высокие потенциальные возможности методов, 
обуславливают необходимость продолжения работ по исследованию и разработке установок и 
процессов электрофизических методов борьбы с насекомыми вредителями плодовых культур.
Анализ последних достижений
Как показывает анализ литературы, несмотря на широкое использование привлекающего 
действия света в электрофизических устройствах, механизм, объясняющий это явление 
остается не выясненным. По мнению многих исследователей [1, 2, 3], теория, вскрывающая 
механизм прилета насекомых на свет должна объяснить следующие факты:
1. Почему наибольшей привлекательной способностью обладают ультрафиолетовые 
источники света.
2. Почему привлекающее действие оказывают не только источники света, но и 
подсвеченные экраны.
Согласно некоторой теории [3] ночной прилет насекомых на световой аттрактант 
рассматривается как проявление фототропической реакции, в основе которой лежит испускание 
света как сигнала свободного пространства. Допускают, что прилет насекомых к свету лампы 
является проявлением положительной фототропической реакции.
В других теориях привлечение насекомых объясняется нарушением ориентации и 
координации движений насекомых вследствие ослепляющего действия источника на фоне 
низкой окружающей яркости [5]. И все же эти теории не объясняют, почему насекомые летят 
в зону оптического излучения, где параметры оптического излучения резко отличаются от 
характеристик открытого пространства, и такие особенности поведения, как потеря активности 
вблизи источника оптического излучения, более сильная реакция на ультрафиолетовое 
излучение [6].
Цель статьи. Установить, что для привлечения насекомых-вредителей следует 
использовать в качестве оптических аттрактантов.
Основной материал
Ультрафиолетовые лучи являются надежным индикатором простора и оказывают 
на насекомых наибольшее привлекающее действие, несмотря на то, что максимальная 
чувствительность глаза не всегда лежит в коротковолновой части спектра [3]. 
Сравниваемые интегральные потоки излучения должны отвечать условию [6]:
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